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A R B O L E S , B ñ N C O S , 
LUCES y... PROVECTOS 
Hace un año largo publicamos dos 
articulitos bajo el título de «Embellez-
camos a Antequera>. Eran días de entu-
siasmo, de optimismo, de esperanza. 
En ellos explanamos unos proyectos 
nuestros referentes al ornato de la 
ciudad. Esbozábamos la idea de poblar 
nuestras calles de árboles, de urbanizar 
y adecentar la explanada anterior de la 
estación férrea, de transformar el piso 
de nuestro paseo en asfaltado, y gestio-
nar la desviación de la carretera de 
Mollina desde la cuesta de las Albarizas 
para que desembocara por delante de 
las casas baratas, evi tándose con ello 
los efectos del polvo sobre el paseo; y, 
en fin, descr ibíamos nuestro ideal de 
hacer un pequeño parque, o por lo 
menos un paseo circular, entre el co-
mienzo actual de aquella carretera y las 
glorietas. Te rminábamos el últ imo arti-
culo con esta interrogante: «¿una buena 
voluntad, un decidido amor a la'patria 
chica, no serían capaces de realizar lo 
más viable de nuestro programa. 
Cayó bien éste en la opinión loca!, y 
fué mejor recibido por ediles entusias-
tas. Sabemos que había buenos deseos 
y mejores intenciones, que se efectuó 
alguna gestión para la desviación de la 
carretera, y que se proyectaron muchas 
reformas, realizándose algunas, como la 
variación de la farola frente a San Agus-
tín (que ha quedado a falta de un im-
portante detalle) y el aumento de alum-
brado en el paseo, muy acertadas; 
pero..., nada más. 
Hay, sí, un hecho digno de señalarse 
y hasta aplaudirse, pues demuestra que 
si los deseos se estrellan ante la caja 
municipal, se hacen esfuerzos por conse-
guir y realizar lo que tiene poco costo 
para el Ayuntamiento, res ignándose a 
esperar que éste se decida a emprender 
las obras que reclama el ornato y la 
comodidad del pueblo. Es el hecho, la 
plantación de quinientos árboles, obte-
nidos de los viveros de Obras públicas, 
y que se han destinado a varias entradas 
de la población, a reponer en algunos 
sitios y hasta a intentar su crecimiento 
en la glorieta de los Colegiales (lo que, 
por cierto, ha suscitado pronóst icos so-
bre si arraigarán o no, en los hoyos 
que ha habido necesidad de cabar en 
plena piedra—piedra que ha quedado 
alrededor de los hoyos por si hubiera 
que taparlos...—); y esa repoblación fo-
restal en las inmediaciones del pueblo, 
habla muy encomiást icamente de la bue-
na voluntad de quienes realizaron la 
gestión, y por sí sola desmiente el ru-
mor público de que se piensa destruir 
el crecido arbolado del llano del cuar-
tel, plantado en memorable fiesta, para 
en ese sitio establecer un campo de 
fútbol, vallado y todo, sin tener en 
cuenta que esa explanada tiene ade-
cuada instalación el real de la feria, 
que por ahora no creemos haya lugar 
donde trasladarlo. 
I i Esperamos que el aumento de arbo-
lado cont inuará donde sea más conve-
niente, prosiguiendo así el embelleci-
miento de la población. 
6. m \ m M o i e o OTO m m ) 
A U T O M Ó V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
S E R V I C I O P B H C n R H B J i T B 
TELEFONO 223 
lillas para m i g y ü 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
FIJAS Y DE COPIAR 
13 m i l í m e t r o s a n c h o 
En calidad superior las vende F. Muñoz. 
PLU¥Á^ 
S t i l o g r á f i c a s desde 2 pesetas 
hasta las de superiores marcas . 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Ahora vamos a hablar del paseo de 
Alfonso X I I I , por nuestra cuenta y por 
encargo de diferentes personas, a las 
que llamaremos público. 
El público teme que los bancos que 
rompió en Agosto del año pasado, 
cuando la fiesta automovilista, no se 
repongan. Cree que por la travesura 
se le castiga a tener menos bancos 
donde sentarse. En el invierno los ha 
echado de menos sólo algunos días fes-
tivos; pero ya que se acerca el verano, 
va dándose cuenta de que si antes es-
caseaban los asientos, ahora va ser im-
posible coger uno los domingos por la 
noche, como no sea yéndose al paseo 
con mucha anticipación. Se malicia que 
va a servir el castigo indirectamente 
para aumentar un arbitrio: el de la ocu-
pación de la vía pública. Nosotros cree-
mos que no; que nadie ha tenido tan 
peregrina intención, aunque el aumento 
de esa exacción no vendría mal al Ayun-
tamiento. Sólo que se estará estudiando 
concienzudamente algún modelo de 
banco; se pensará someter a prueba el 
material de que se construya, para ele-
gir unos asientos de mayor capacidad y 
resistencia; y, en fin, que tal vez para 
feria de Agosto o para Todos los Santos 
e{ públ ico disfrutará de la nueva insta-
lación. 
Aprovechando estas disquisiciones, 
nos permitimos recordar la convenien-
cia de aumentar también los bancos en 
los hermosos jardines del Quiosco, los 
cuales por cierto se hallan cada vez más 
bellos y cuidados, con sus elegantes pal-
meras; recién atusaditas, lo que les hace 
más encantadores y deliciosos; pero se-
ría de desear que este año se acicalara 
además el Quiosco y estuviera bien 
abastecido, para que el públ ico le con-
virtiera en lugar de su predilección. 
En cuanto a la plataforma de la mú-
sica, ya sabemos que en una sesión mu-
nicipal se p romet ió al edil inspector de 
la Banda su próxima construcción; aho-
ra, qu« nos tememos no sea sino des-
pués que se hunda el tablado bajo el 
pteso de los músicos, en la feria de 
Mayo. 
Por últ imo, t ambién seguramente se 
estará pensando en la sustitución de los 
postes provisionales que sostienen los 
focos eléctricos del salón central, y que 
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Compañía Cubana de Accidentes 
Sociedad A n ó n i m a de Seguros y Reaseguros generales 
SEGÜR05 CONTRA INCENDIOS 
8EGÜR05 DE GANADOS 
Edificios, Mobiliario, Fábricas, 
Talleres. 
INCENDIOS - COSECHAS 
Transporte terrestre ferrocarril: 
Paquetes postales y mercancías. 
M A R Í T I M O S : 
Cascos, Fletes, Mercancías. 
SEGUROS DE ACCIDENTES. 
Responsabilidad civil. 
Automóviles, Camiones, Coches. 
Seguros de viajes individuales. 
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amos Herrero : Fresca, 2 y Lucena, 37 loue 
tan poco armonizan en un lugar urba-
nizado. Y ya que aludimos al alumbra-
do, hemos de hacernos eco de un ruego, 
y es que habiéndose iniciado la costum-
bre de bajar al paseo las noches en que 
se disfruta de buena temperatura, cos-
tumbre que antiguamente no empezaba 
hasta después de la feria de Mayo, la 
falta de alumbrado hace se retraigan de 
concurrir a él todavía muchas familias, 
por temor a cualquier incidente desagra-
dable, y por ello sería de desear que 
por quien corresponda se dé orden de 
aumentar el n ú m e r o de luces. 
Vamos a hacer punto en estas mal 
hilvanadas líneas. Tal vez se crea que 
pecamos de indiscretos y prematuros, y 
sentiríamos que por ello alguien se 
molestase. Pero téngase en cuenta que 
es obligación de la Prensa recordar y 
no creemos necesario decir que no está 
en nuestro propósi to censurar a nadie 
ni tacharle de inactivo. Sabemos que 
los buenos deseos e intenciones se de-
tienen ante la exigencia de las atencio-
nes preferentes del Municipio, y que lo 
que sólo se refiere a la comodidad y al 
ornato, sufre demoras y aplazamientos, 
que llegan a desanimar a sus propugna-
dores. Por ello nos limitamos a señalar 
algunas cosas de más urgente realiza-
ción y a trasladar las quejas más funda-
das del público, con lo que únicamente 
queremos alentar a unos en su e m p e ñ o 
y hacer comprender a otros la necesi-
dad de atender lo inaplazable. 
MOL LE 
es la máquina de escríDir que dedo comprar. 
Es la que supera en mucho a otras 
que sostienen un parecido precio. 
Es máquina de segmento y guia cen-
tral, como ta de mayor fama; tiene te-
clado universal, tabulador, retroceso; 
es de cinta; noventa caracteres, carro j 
sobre bolas, pulsación suave, escritura 
visible, escape rapidísimo; muy sólida, 
muy resistente; reúne las mismas con-
diciones de una máquina de alto precio^ 
y sólo cuesta S T S p e s e t a s . 
pares Sandalia?, señora 
a Pesetas 6,50 
Infante Don Fernando, 22 y 24. 
D E Ñ T i T 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
CRONICñS SEVILLñHfiS 
EL AMARGOR DE 
LA DERROTA 
En el silencio h ú m e d o de la caseta, 
donde se ha enmudecido, ante unos 
dedos hábiles que rasguean una guita-
rra, y acompañada por ésta que suena 
ahora suave, dócil , como perfumada 
en la emoción casi religiosa que se ha 
apoderado de todos, vibra como un 
himno triunfal una copla; una copla 
andaluza, juguetona y graciosa, que al 
final acompañan entre palmadas y olés. 
«Una laza sin asa 
me dió mi suegra; 
cada vez que reñimos 
rnanda por ella. 
Dichosa taza, 
siempre está en el caminó, 
pero sin asa.> 
Calla la «cantaora», y toma entre sus 
dedos una copa de manzanilla; la eleva 
por encima de su frente como en un 
rito pagano, y mientras el vino pálido 
que parece hecho de oro, brilla a la luz 
artificial de las bombillas y de los focos 
envueltos en pantallas rojas y verdes 
monstruosas, todos chocan unas copas 
con otras y las apuran hasta el fin. 
Prosigue la fiesta. Ahora son las 
clásicas sevillanas las que imperan. 
Bailan todos, mujeres y hombres, con 
posturas delicadas y armoniosas; cruzan 
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y entrecruzan sin cesar, y al final, 
mientras las castañuelas quedan en alto, 
los bailarines cesan en una última pos-
tura, flexible y majestuosa, que tiene 
toda la gracia y belleza de una obra de 
arte de Benlliure. 
Se jalea y se toca sin descanso. Se 
bebe el vino como agua y nunca se 
cansan, y las guitarras producen soni-
dos diferentes al compás de los distin-
tos bailes; pero siempre con ese sonido 
agradable y dulce del instrumento 
andaluz, que a veces tiene todo t i 
recuerdo delicioso del chasquear de un 
beso, en una reja perfumada por alelíes 
y albahaca. 
Tras de esta visita a la caseta clásica, 
pasamos a otra que parece la misma, 
idént icas luces, parecidos vinos, casi 
igual la decoración; pero distintos, dis-
tintos por completo sus componentes. 
Donde antes reinó la mantilla, ahora 
impera el vestido frío y descolado; don-
de la peineta lució bizarra en lo alto del 
peinado femenil, ahora es el sombrero 
de color chillón; la manzanilla dorada y 
breve, ha sido reemplazada por la 
espuma desbordante del champán; y la 
guitarra, la guitarra que antes resonara 
bajo los dedos hábiles del «tocaor», es 
ahora una orquesta extraña y discor-
dante: el «jazz-bad>, que lanza sus 
quejidos angustiosos y sus estriden-
cias Inarmónicas, bajo el influjo de unos 
hombres uniformados, graves, tiesos, 
que a la luz de las bombillas dejan ver 
las caras apayasadas por el maquillaje. 
Y esto repetido en casi todas las 
casetas donde reina el fox y se abrazan 
las parejas—tras de haber destronado 
ios bailes clásicos—, es como un con-
traste áspero; y la caseta de enfrente, 
como humillada, deja oír unos débiles 
ponidos producto de la guitarra, que 
ahora en contraposición a su alegría de 
antes, parece llorar tristemente, débil-
mente, con todo el amargor de su 
derrota. 
EL A L M A DE SEVILLA 
Ultimo día de feria. Gente que inva-
de todas las vías céntricas; coches y 
automóvi les que se encaminan al Prado. 
Mocitas jacarandosas y pintureras, toca-
das con mantillas blancas que semejan 
un desbordar de espuma; mocitos pos-
tineros con el pantalón abotinado, el 
sombrero de ala ancha ladeado hacia 
Imacenes de prmoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y c i & C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a , 
L A R I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Franoisoo S. de la, Oet:rxip>eL 
Luís de Vclázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Aníequcra: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
el lado izquierdo, y el puro fuerte de 
veinticinco cént imos en la boca, que a 
veces se abre para—en un p i r o p o -
rendir halago y homenaje hacia la mu-
jer; hacia una mujer cualquiera, que 
pasa dejando tras de si una estela de 
perfumes, polvos y carne moza. 
Mult i tud que se apretuja^ y ayanza 
lentamente todos con la misma direc-
ción; grupos de caballistas que desapa-
recen prestos, no sin haberse dejado 
admirar la chaquetilla corta y entallada, 
los alamares que se mueven y. tiemblan 
como en un aleteo, las botas largas, 
donde brilla la línea de plata de las 
espuelas, que acarician los ijares de los 
potros que nerviosos ventean el aire; 
estudiantes alegres y dicharacheros, 
que a la antigua usanza de los estu-
diantes del siglo de capa y espada, 
sustentan sobre sus espaldas los plie-
gues airosos y lucientes de sus capas 
negras, sin cubrir sus cabezas, cuyas 
melenas flotan al viento, y en cuyos 
ojales luce un botón amarillo como una 
margarita deshojada. 
Risas, luces, alegrías; ruido eterno 
y bullanguero. Claveles y rosas en con-
fusa algarabía; aromas perfumados que 
se lleva el viento. Ganas de gritar, de 
jugar, de reír. Idéntica impresión la de 
todos, e idént icos deseos: la de que por 
ser el último día de feria, el entusiasmo 
llegue al limite. 
Tiene Sevilla para el viajero dos 
aspectos diferentes, como la tienen 
todas las ciudades. Uno, la de sus 
barrios bajos, donde no perfuman los 
azahares, ni gimen deliciosas las guita-
rras y charangas; el otro, ia suya de 
novia endomingada; la de mujer arre-
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O S 
Román ftmzM fonseca : p í a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tab leros p a r a muebles. L á p i d a s sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
M E D I D O R E S , 8 
glada y perfumada, que se ofreciese a 
los ojos de nosotros con todas sus galas 
y encantos de fémina adorable. 
Pero en esta Sevilla de alegría y colo-
rido, es donde imperan ahora todos los 
dictados conque plumas más pulidas 
que la nuestra la alabaran. Es como si 
fuera una obra de arte, que la Natura-
leza engalanara con sns flores y encan-
tos, para ser admirada por los ojos 
extaslados de todos; por los del erudito 
como por los del prosaico. 
Y este aspecto bello, siempre bello, 
como si no conociera lo vulgar o anti-
estético y con que se acompaña y hace 
prisionero al que tiene la dicha de gozar 
de sus encantos, es su interior más 
dulce; es su alma, el alma de Sevilla 
candorosa y blanca que no muere nun-
ca; "el alma de Sevilla que como la de 
una novia sencilla e ingenua, se da por 
entero, con una leve sombra de rubor 
en la frente de su cielo de añil . 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
Sevilla, Abr i l . 
PROQRflTTIñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en la calle del Infante 
Don Fernando, de nueve a once de la 
noche. 
I.0 Pasodoble «La jura de la Ban-
dera >, por F. Serrano, 
2, ° Rondalla de los quintos «La 
Bejarana», por E. Serrano y F, Alauro. 
3, ° Fantasía «El Niño Judío», por 
P. Luna. 
4. ° Foxtrot «Los Gavi lanes» , por 
J. Guerrero. 
5. ° Pasodoble «España», por F. Se-
rrano. 
Calzados EL PflfllíEI 
los mejores y más baratos 
Infante D. Fernando, 22 y 24 
Archivadores palanca A - Z , con y 
sin perforador. 
O* vant» «n la libraría «El tigla XX», 
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SENTIRES ANTEQUERANOS 
El Cristo de la Salud y 
s 
No pocas veces se ha escrito bajo el 
influjo sentimental y emocionante de 
este Cristo antequerano, en el que el 
pueblo ha concentrado su fervor. Se ha 
pregonado su fama de milagroso; se ha 
hablado del esplendor de su novena, y 
se ha descrito su procesión. Pero hay 
un momento lleno de emotividad y sen-
cillez, que ha escapado a la pluma de 
los escritores, y que es, sobre todos 
los demás , el más hermoso y espontá-
neo acto de veneración que se hace al 
Cristo: el de trasladarle desde su capilla 
al altar mayor de la iglesia. 
Se reúnen aili para bajarle de su altar 
unos cuantos cofrades y personas pia-
dosas, y a la hora fijada se descuelga 
el crucifijo y ai instante se dispara el 
cohete de señal. Estalla éste en el aire 
y s imul táneamente se inicia el repique 
de las campanas de la iglesia y la del 
Papabellotas, que, siendo ronca y gra-
ve, parece clara y jubilosa, al difundir 
la nueva por la ciudad y sus campos. 
En un momento invade la iglesia una 
multitud de mujeres del barrio, llevando 
sus pequeñines , mozas y muchachos, 
que abandonan sus quehaceres y juegos 
y tal como están en sus casas, cubr ién-
dose con un pañuelo la cabeza las hem-
bras, acuden a besar los pies del Señor . 
Escena sencilla y sublime. La cruz des-
cansa sobre dos bancos, y mientras ma-
nos piadosas limpian delicada y respe-
tuosamente la imagen, señoras y muje-
res del pueblo, hombres y niños, en 
conmovedora igualdad, depositan sus 
ósculos fervientes en los sagrados pies 
del Crucificado, 
Visto de cerca el Cristo de la Salud y 
de las Aguas, despojado de las galas 
procesionales, cautiva más aún su ex-
presión v belleza; maravilla la dulzura 
que supo dar el artista incógnito al 
rostro divino; conmueve la real sensa-
ción del cuerpo sin vida, pero i lumi-
nado por una aureola empírea; macera-
do y acardenalado, pero sin el horror 
de la sangre con que oí ros imagineros 
buscaban despertar el sentimiento po-
pular. 
El barrio entero desfila en pocos mo-
mentos a los pies de Cristo, besándolos . 
La escena es callada, sin músicas, ni 
vítores, ni inciensos. Sólo, de fuera ile-
gaii los ecos del repique. 
La tradición dice que al < mover al 
Señor», se presagia la lluvia, y que 
siempre llueve ai salir en procesión. En 
ese día, lució un sol espléndido toda la 
mañana y a la hora de mover al Señor, 
se nubló . Por la madrugada hubo un 
riego benéfico... 
Terminada la limpieza de la sagrada 
escultura, se traslada en callada proce-
sión, a hombros de los cofrades, hasta 
el altar mayor, donde bajo rojo dosel 
se cuelga la cruz. 
Allí, en las tardes siguientes, el Cristo 
recibe las ofrendas devotas, los rezos 
fervientes, las súplicas, las promesas. 
Vaya usted a 
Casa er un 
elija 





el estilo de su 
T R A J E 






Después , en la procesión, recorrerá las 
calles de Antequera precedido de miles 
de alumbrantes, en grandioso desfile, 
imponente manifestación de la fe que 
inspira en los pechos antequeranos y, 
no sólo antequeranos, sino de otras 
tierras, que en su poder creen, y espe-
ran sus milagrosos favores; y al final 
* de su paseo triunfal, estallará el entu-
siasmo cuando desde e! Henchidero 
bendiga la [Ribera y los campos y la 
multitud. 
Pero más que estos actos públicos y 
bulliciosos, con ser tan impresionantes, 
cautiva y emociona el momento de 
«mover al Señor», sublime precisamente 
por su mi?ma sencillez. 
JOSÉ M U Ñ O Z BURGOS 
Se han recibido todos los producios 
PECA-CURA 
JABÓN, POLVOS, COLONIA Y CREMA 
A N T O N I O C A Ñ A S G A R C I A 
ESTERA, -*a 
slren 
que hoy dirige 
el conocido sastre 
Rivero 
Gran surtido en 
Pañería para verano 
¿Quiere Vd. que su sombrero 
de paja parezca nuevo? 
Compre S t f O b í l l 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
\ 7 I D ñ TTIUN I C I P A L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el; señor Moreno Fernández 
de Rodas, y asisten los señores Alcaide 
Duplas, Rojas Péiez , Moreno Ramírez, 
Bores Romero y Cuadra Blázquez. 
Se a p r o b ó el acia anterior, la inclu-
sión en la del día de varias cuentas y 
la distribución de fondos del mes. 
Se concedió a don Francisco de Pau-
la Bellido terreno en el Cementerio 
para construcción de un mausoleo. 
Sobre la solicitud presentada por don 
Rafael Rosales Salguero, como presi-
dente del Círculo Recreativo, en que 
pide se exima a dicha sociedad del pago 
del arbitrio de inquilinato, por estar 
clausurada, se acordó desestimarla, a 
virtud de informe de la Secretaria. 
Se aprobaron dos informes del ar-
quitecto, relativos al mismo arbitrio. 
Se nombró a don Gonzalo Ruiz co-
misionado para la entrega de mozos 
en Málaga. 
En virtud de una solicitud pidiendo 
la concesión del llano inmediato al 
Cuartel, para la construcción de un 
campo de fútbol, se designó una comi-
sión para que estudie el asunto y pro-
ponga su resolución. 
El alcalde dió cuenta del fallecimien-
to de la señora condesa viuda de Col-
chado, y se acordó constara en acta 
el sentimiento de la corporación, y qus 
una comisión de concejales testimonie 
el pésame a la familia. 
Y no habiendo más asuntos en la 
orden del día, se levantó la sesión. 
• 
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E U M A T I C O S 
M I C t i E L Í N : F I 8 K : 
D Ü N L O P : U N I T E D - S T A T E S 
G O O D - Y E A R 
B E R G O Ü G N A N 
BIGICLETÜS si contado y a plazos: Accesorios para las mismas 
ENRIQU Z PÉREZ 
D I V I N A P A S T O R A , n ú m e r o 8 
A C E I T E S S P I D O L E I N E 
y M O B I L O I L de pcuumQí lCompany 
G A S O L I N A O T O N A F T A 
^nSITEQUEFi-A. (Málaga,) 
LA CASTELLANA 
LJItraimairInos y C o l o n i a l e s finos. 
C a f é s c r u d o s y t o s t a d o s . 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas.—Especia-
lidad en el «ROYAL BISCUIT» de OÜbet, a 75 cént imos cajita.—QUESOS, 
JAMONES, EMBUTIDOS.—Conservas de carne.—Meriendas fiambres.— 
Conservas de pescados, frutas y hortalizas.—Garbanzos de cochura 
garantizados.—ARROZ Bomba.—Lentejas de Cast i l la . -Alubias de! Barco.— 
Purés y tapiocas.—Harinas de Avena.—Crema de arroz.—Fécula de pata-
tas.—Sopa ju l i ana .—GLAXO.—MAIZENA. -Pos t r e y flan IDEAL.—Choco-
lates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del Reino y 
Extranjero.—FRUTAS SECAS.—Anisados, vinos y licores. 
Pruebe usted el Vino ROME RÜIZ. a 2.25 ptas. litro. 
Francisco Gómez $anz.'Qvelar y Oíd, 2 (ames carreteros) 
10 "VEiEl 55 
" S A N L i U I S " 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
D E V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
(ENCHAPADO LÍQUIDO) 
Si quiere usted conservar sus 
muebles con la rpisnpa perfec-
ción y apariencia como cuando 
nuevos, límpielos con este ma-
ravilloso producto. El 
UPO "VEHR" 
renueva las cosas viejas. I^o es 
un barniz, sino urj renovador 
para las superficies. De vepta ep 
L A V I L L A DE P A R Í S 
— de 
ENRIQUE GONZÁLEZ 
•Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
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Lñ CONDESA VIUDA 
DE COLCHADO 
Anteanoche viernes, a las nueve, con-
fortada por todos los sacramentos y 
auxilios espirituales, dulce y santamen-
te, entregó su alma a Dios esta anciana 
señora. Antequera pierde una gran bien-
hechora; la Religión, una entusiasta y 
desprendida protectora; los pobres, una 
verdadera madre. 
La magnífica mansión de los condes 
de Colchado era desde hace mucho 
tiempo, más que palacio de la aristo-
cracia, templo de la Caridad, casa abier-
ta siempre para los necesitados. Gota 
de Leche para las madres menesterosas, 
Ropero gratuito donde las ropas llena-
ban las habitaciones principales de la 
casa. En la infinita bondad y piedad 
acendrada de la virtuosa señora, hallaba 
siempre eco maternal la voz de la m i -
seria y la desgracia. 
Su religiosidad profunda la hacía pro-
teger con mano pródiga, con decisivo 
entusiasmo, cuantas obras se iniciaran 
en defensa de la Fe, desarrollo de las 
instituciones religiosas y esplendor del 
culto; a su natural apoyo, en unión de 
su esposo, se debe la nueva fundación 
del convento de padres Capuchinos y el 
de religiosas Felipenses, que tan pro-
vechosa labor cultural viene desarro-
llando, y puede decirse que no hay 
comunidad religiosa de Antequera que 
no haya sentido su auxilio protector. 
Igualmente en Sevilla, en las ocasiones 
que allí residía, dió bastantes muestras 
de sus sentimientos píos y caritativos. 
Muere la señora condesa viuda de 
Colchado, a la avanzada edad de ochen-
ta y cinco años , y si larga fué su vida, 
más prolongada será aún su memoria 
en el pueblo antequerano, porque su 
alma, que encerraba un tesoro de vir-
tudes ciístianas, como un don de Dios, 
iba derramando bienes y enjugando 
lágrimas, con una prodigalidad cuanto 
más callada más meritoria. Esas almas, 
esos corazones nobles y generosos, es-
casean tanto, que al morir dejan un 
vacío irreparable. 
Descanse en la paz del Señor su alma 
piadosa; y en estos instantes de penoso 
silencio, en que el dolor atenaza los 
labios y no halla palabras sino lágri-
mas, para exteriorizarse, participando 
nosotros del sentimiento general, que 
ayer tarde se manifestó en su modesto 
entierro, según disposición de la finada, 
no encontramos palabras bastante elo-
cuentes para reiterar a sus hijos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
DATOS BIOGRÁFICOS 
La Exorna. Sra. D.a María Jesús Es-
trada Cabeza de Vaca, condesa viuda 
de Colchado, nació en Sevilla en 1839. 
Iba a cumplir, pues, ochenta y seis 
años , el dia de la Virgen del Carmen. 
Era hija del Excmo. Sr. Marqués de V i -
llapanés, Casa-Estrada y Torreblanca 
del Aljarafe, grande de España . Casó 
en 1868, con don José María de Lora ' 
y Bahamonde, conde de Colchado, al-
caide del Castillo y Fortaleza de la ciu-
dad de Bujalance, maestrante de la Real 
de Sevilla. Son sus hijos la señora doña 
Carmen de Lora, de Blázquez; doña Ma-
ría Jesús de Lora, de Rojas; doña María 
de los Dolores de Lora, viuda de Ben-
jumea, y don Juan de Lora y Estrada, 
que actualmente ostenta el título de 
conde de Colchado. 
Fué fundadora del convento de pa-
dres Capuchinos de esta ciudad, y de 
la comunidad de M M . Felipenses, del 
convento de las Recoletas. Era presi-
denta de la Asociación de Madres Cris-
tianas, y de la Propaganda de la Fe; ter-
ciaria franciscana, y bienhechora de to-
dos los conventos. 
Pertenecía además a otras muchas 
asociaciones religiosas y benéficas, tan-
to de Antequera como de Sevilla. 
Estampas para cuadros del 
Sior ie la S a l y tlii las Apas 
De venta en El Siglo XX 
R E C U E R D O 
SONETO 
Era la noche de San Juan; ardía 
en la ancha calle la brillante hoguera, 
la guitarra sonaba placentera, 
y se b a ñ a b a en luz Andalucía. 
Oleada dé ilusión nos envolvía 
con alientos de dulce primavera, 
y la luna entre brumas prisionera, 
a través de sus gasas sonreía. 
También por tus hechizos me vi 
(preso; 
mis ojos en tus ojos en fijaron, 
te con templé con mágico embeleso. 
Nuestras ardientes manos se en-
gazaron, 
y nació entre las alas de aquel beso 
el amor que los labios silenciaron. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
LIBROS NUEVOS 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
*E1 año artístico 1923 y 1924», por 
José Francés .—20 pesetas. 
«Breviario de estética>, por ÍBenedetto 
Croce. —5 pesetas. 
«El juez que perd ió la conciencia», no-
vela, por M . Cíges Aparicio.—5 pts. 
«El momento de la muerte», por el 
doctor César Juarros.—6 pesetas. 
U N A O R A N OCASIÓN 
se le presenta a usted y debe aprove-
charla. 
La máquina de escribir «MOLLE» 
estará expuesta por unos días, en el 
escaparate del gran bazar de calzados 
«El Porvenir» . 
Su precio es el de 575 pesetas, y su 
gran resistencia «no tiene precio». 
Y si habla usted con Muñoz, verá que 
está dispuesto a cederla a plazos, al 
precio de contado, que es una garantía 
más para el comprador. 
x N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
El domingo anterior estuvo en ésta, 
regresando el lunes a Córdoba , nuestro 
paisano y particular amigo nuestro, don 
José Carrillo Pérez, presidente de la 
Confederación Gremial Española ,acom-
pañándole su distinguida esposa. 
De su viaje de novios han regresado 
nuestro querido amigo don Ramón 
Checa Palma y joven esposa. 
Mañana regresará de Ceuta, nuestro 
amigo don Antonio Cantos. 
Vinieron ayer de Granada los señores 
marqueses de Cauche. 
Ayer regresó a Granada don Jesús 
Ramos Herrero. 
LA MISA DEL S O M A T E N 
En la iglesia de Nuestra Señora de los 
Remedios se ce lebró el lunes la anun-
ciada misa costeada por la comisión 
organizadora del Somatén local, con 
motivo de la fiesta de su Patrona, la 
Virgen de Monserrat. 
Asistieron a ella las autoridades, re-
presentaciones oficiales y empleados 
municipales, los miembros de dicha 
comisión y los electos de las fuerzas del 
Somatén, otros invitados y algunas 
señoras . 0 
El s e rmón estuvo a cargo del ilustre 
lectoral de la S. í. Catedral de Málaga, 
don Ismael Rodríguez Orduña , quien 
con gran elocuencia y facilidad de pala-
bra hizo historia de la institución catala-
na y alabó la alteza de miras que le da 
vida, como es la defensa del orden y de 
la Patria. Dirigiéndose a los somatenis-
tas les dijo que aunque eran pocos en 
n ú m e r o , no debían desmayar, sino hacer 
propaganda constante del Somatén en 
el círculo de cada uno, seguros de 
conseguir prosél i tos. 
El señor Rodríguez fué muy felicitado. 
Después de la misa se obsequió a los 
asistentes con un lunch en el Ayunta-
miento. 
LETRAS DE L U T O 
A la avanzada edad de 76 años, ha 
fallecido doña Carmen Montaño Mo-
rente, viuda de Navarro. 
Descanse en paz y reciba su familia, 
en especial su hijo don Francisco, el 
testimonio de nuestro pesar. 
TRASLADO 
Nuestro paisano don Francisco Javier 
Guerrero, que residía en Oviedo, nos 
comunica haber sido nombrado jefe de 
zona de la Compañ ía Singer, con desti-
no en la de Astorga (León), 
Felicitamos a dicho amigo por su 
ascenso. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma la señora doña 
Carmen Romero, de Bellido. 
También se halla en cama, la esposa 
de don José Paché. 
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Tiene enferma una hija, don Jeróni-
mo Santaolaila. 
Ha sido llevada a una finca de campo 
para que se reponga de su grave dolen-
cia, la hijita de don Rafael Vázquez. 
Debido a un accidente ocurrido cuan-
do marchaba en bicicleta con dirección 
a Archidona, sufre la fractura de una 
pierna nuestro amigo don Diego Aragón 
del Puerto. 
Deseamos el restablecimiento de 
dichos enfermos. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Hacemos saber al público que la 
cobranza voluntaria del actual trimes-
tre de las contribuciones por rústica, 
urbana, industrial, etc., se efectuará en 
los siguientes días: primer per íodo, del 
4 al 8 de Mayo; segundo, del 26 al 31. 
Oficinas, calle Aguardenteros. 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz un niño la señora doña 
Luisa Lena Baxter, espora de nuestro 
querido amigo don Francisco Zabala 
Moreno. 
También ha tenido un niño la esposa 
de nuestro amigo el industrial don Juan' 
García Mármol . 
A ambas familias damos la más cor-
dial enhorabuena. 
BODA 
A las seis de la mañana ha tenido 
lugar, en la iglesia de San Sebastián, la 
ceremonia nupcial de la bella señorita 
Carmen del Pino González y nuestro 
amigo don Antonio Borrego Guijarro. 
Fueron padrinos los hermanos de la 
novia don Gonzalo del Pino González 
y doña Dolores del Pino, de Vergara, 
ésta en representación de doña Ascen-
sión Galán, de Pino; y testigos, don 
Manuel Ramírez Jiménez, don Francisco 
Vergara Usátegui y don Miguel Nar-
váez Cabrera. 
La luna de miel la pasarán los novios 
en una finca cercana, propiedad de doña 
Sebastiana Usátegui , de Vergara. 
Deseárnosle a los contrayentes m u -
chas felicidades en su nuevo estado. 
SE V E N D E 
a precio de costo un lote de madera 
nogal satén, bien curada, en tablas de 
25, 38 y 50 mil ímetros grueso, y otro 
lote de chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Honduras, Méjico 
y Cuba. 
Plaza de San Sebastián (estanco) i n -
formarán. 
U N A M E N D I G A BLASFEMA 
Algunas personas nos ruegan haga-
mos llegar a las autoridades la queja de 
que una anciana ciega, que habitual-
mente se pone a pedir limosna a la 
puerta de San Sebastián y deambula por 
las calles principales, escandaliza y 
ofende los sentimientos cristianos y 
morales del vecindario con blasfemias 
y palabrotas indecentes. 
U N I C O E N M A L A G A 
Para la mW- Bedicado al relmeciniíeiito total del rostro g de la líoea. 
Se hacen desaparecer los hoyos de viruelas, arrugas, papadas' rayas, granos, pecas 
manchas, grasas etc. Tersura de la piel flácida y senos caídos. 
Estos trabajos son los mejores del mundo 
C A L L E D E L A V I C T O R I A , S 
Sería de desear que por quien co-
rresponda se ordenara l i recogida de 
dicha mendiga y su entrega en el Asilo 
de Ancianos. 
D E N U N C I A S PRESENTADAS 
Contra Manuel García Suárez, carre-
ro, por proferir palabras blasfemas en 
calle Cantareros. 
Contra ios hermanos Dolores y A n -
tonio Arcas, por apedrear la casa de 
Antonio Calderón , en la Villa de en-
medio. 
Contra Pilar Sierras Hurtado y Josefa 
Cazorla Sierras, por proferir insultos 
contra el sirviente de los Trinitarios 
Manuel Mora, arrojándole un canasto. 
Contra José Palomas López, por ha-
ber herido de una pedrada, en el labio 
superior, al n iño Manuel Henestrosa. 
Contra los jóvenes Francisco, Lucas 
y ManueliSánchez, por hurtarle almejas 
a José QarciXPeniia y arrojarse piedras. 
Contra Bernardo González, por mal-
tratar de obra al niño José Díaz en una 
haza de Capuchinos. 
LA NIÑA DESAPARECIDA 
Debido a las activas gestiones de este 
Juzgado de Instrucción y a las pesquisas 
realizadas por la Guardia civil , la niña 
que desapareció del domicilio paterno 
en Villanueva de la Concepción, fué 
hallada en una finca llamada venta de 
las Palomas. 
La niña justifica su desaparición refi-
riendo que, al decirle una convecina 
que le contaría a su padre cierta trave-
sura, pensó huir por temor a la repri-
menda. 
LOS Q U E DESERTAN DE LA V I D A 
En la Prensa de Málaga leemos la 
siguiente noticia: 
En la casa n ú m e r o 4 de la calle de 
los Granados, registróse a última hora 
de la tarde un suicidio. 
Francisco Galán Martín, de 44 años, 
natural de Antequera, que habita en la 
mencionada casa en unión de su esposa 
Carmen Checa Betes, arrebatóse la vida 
en un momento de enajenación mental. 
Para conseguir sus propósi tos , Fran-
cisco encerróse en el retrete y, colgando 
una cuerda en el techo, por medio de 
una alcayata, ahorcóse . 
Más tarde, su esposa, alarmada por la 
tardanza de Francisco, l lamó repetidas 
veces a la puerta del water-clos y al no 
tener contestación, presintiendo lu ocu-
rrido, llamó a la portera de la casa, Do-
lores Ruiz Frías, y entre ambas consi-
guieron abrir la puerta. 
A l quedar ésta franca apareció col-
gado del cordel el cadáver del infortu-
nado hombre. 
Aterrada Carmen, dió aviso de lo 
ocurrido a la Comisar ía de vigilancia. 
Poco después el activo agente don Ja-
cinto Fernández, marchó al citado nú-
mero de dicha calle, instruyendo las pr i -
meras diligencias hasta la llegada déi 
juez de guardia, a quien también ya se 
le había pasado aviso previamente. 
Constituido más tarde el Juzgado en 
el lugar del suceso, o rdenó fuese des-
colgado el cadáver y conducido al de-
pósito judicial, donde le fué practicada 
la autopsia. 
REVERTA SANGRIENTA 
En el cortijo del Turco, de este tér-
mino, ocurr ió el viernes una reyerta, 
entre el vecino de Antequera Diego 
Melero Fernández y dos convecinos su-
yos, padre e hijo, llamados Manuel Ve-
ga Cuenca y Juan Vega Godoy. 
Como dicha finca está próxima a V i -
llanueva del Rosario, intervino en el 
suceso la Guardia civil y un médico de 
aquel pueblo; siendo curado el Melero 
de heridas en ambas regiones parieta-
les, producidas con un escardillo. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se proyectarán tres boni-
tas películas cómicas, tituladas »Su aven-
tura nocturna», «¡Vaya un porvenir!» y 
«Amor filarmónico», y se terminará la 
monumental película «La Boheme», 
cuya primera parte, pasada anoche, 
gus tó extraordinariamente al públ ico. 
SE VENDEN CAJONES DE VARIOS 
T A M A Ñ O S 
EN LA LIBRERÍA «EL SIGLO XX» 
Oirás de Medicina, a 2,50 lomo. 
"Guía de la salud", peligros para la 
vida en la casa y el patio; por el 
doctor Werner Fischer-Defoy. 
"Las enfermedades venéreas" , c ó m o se 
evitan, c ó m o se curan; por el doc-
tor H . Beckmann. 
"Los primeros deberes de la madre"; 
por el doctor A. Fr. vori Ammon. 
"Higiene de la mujer"; por el doctor 
V. S. Flatau. 
"La higiene en la vida sexual"; por el 
profesor Max von Gruber. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
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0 - ^ í 5 l = O i r v aceite combustible para motores (Jf 
Diesei y semi-Diesel. 
F A B R I K O I D , tela especial para capotas de automóviles. % 
i ALmacenes: CARRETERA DE LA ESTAClÓM.-Tel.0 300 




R E P R E S K N T A C I O l N f D E L O S 
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| M A N U E L D Í A Z Í Ñ I G U E Z | 
[CJI A K T E > Q X J E> K A K 
AVISO IMPORTANTE 
EN LA SOMBRERERÍA DE 
R A F A E L N U E V O 
E s t e p a , 3 3 
se ha recibido un inmenso surtido de 
S o m i m s de pala 
de todas ciases; los que se han de 
vender a precios increíbles. 
NO COMPRAR sin visitar antes esta 
Sombrerería, que como saben, es la que 
más barato vende en Antequera. 
A E M O L E S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
A 4 , 5 0 
Se venden las M E D I A S marca H I S P A I S , de hilo Escocia 
brillante, en I j ^ é k . " V I I - j Í L j J L Z ) H 3 P - A - F I Í S 
Capitán Moreno, 21. — Antequera-
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS ; REPISAS 
L á p i d a s de todas c lases . 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S 
V i u d a 
de Bafael Baeza ||ian 
M A L A G A 
% Almacén de MADERAS de todas clases % 
I y MflTeRIflLeS de construcción. ^ 
Cemento LflTÍFORT ^ 
G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE E S T Á N 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÜM. 1 (Estanco) 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES T A M A Ñ O S Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos 6.40 
Bolsas de cinco kilos 10.— < 
E S T A N C O D E L A P L A Z A D E S A N S E B A S T I A N 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
2). Vicente Sómez %/lguiíar 
Que falleció en fllgeciras el 4 de Mayo de 1924, recibidos los auxilios espiritualss. 
Su viuda, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos 
primos y demás parientes, 
Ruegan a V. se sirva encomendar su alma a Dios Nuestro Señor, 
por cuyo acto de piedad cristiana le quedarán muy agradecidos. 
E l Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Granada tiene concedidas indulgencias por 
cualquier acto de devoción u obra de caridad que se practique en sufragio por el 
alma del finado. 
Dt ZtñZ^O 
Al fin va a ser un hecho la venida 
a nuestro salón Rodas de la compañía 
de dramas y comedias que dirigen los 
notables actores Antonia Plana v Emi-
lio Díaz. Nuestros amigos los señores 
Pozo y Berdún, que con tan buenos 
auspicios se asociaron para los nego-
cios teatrales en diferentes ocasiones, 
han tenido el acierto de contratar dicha 
compañía por las tres noches en que 
únicamente puede detenerse, después 
de terminar en Málaga y antes de debu-
tar en Granada, y que serán el miérco-
les, jueves y viernes de la próxima 
semana. 
Como dijimos, el elenco viene muy 
completo y numeroso, formando en él 
quince actrices y once actores, y del 
conjunto tenemos buenas referencias 
por la Prensa de Málaga. 
Para el abono se han elegido tres 
obras de gran éxito y que, a pesar de 
la grave crisis que atraviesa el teatro 
en toda España, han obtenido buen nú-
mero de representaciones y los más 
grandes elogios y comentarios favora-
bles de los críticos teatrales. Son dichas 
obras: «Canc ione ra^ de los Quintero, 
«Los chatos», de M u ñ o z Seca y Pérez 
Fernández , y «Don Luis Mejías», de 
Hernández Catá y Marquina. 
De «Cancionera» d e c ú i u n periódico: 
"Es la copla andaluza que obedece 
al ritmo del corazón y es temblor emo-
cionante en la voz y lírica embriaguez 
del alma henchida de amor y de tris-
teza. 
"Es la copla, brote armónico del alma 
popular, la copla anónima en que el 
corazón se hace estrofa y el labio tiem-
bla acariciando las palabras, y la voz 
languidece y el suspiro adquiere ritmo, 
y el deseo poesía.. . 
"Es la copla andaluza, saeta lánguida 
que atraviesa el pecho, dardo de epi-
grama en la bulería, risa de mujer en 
la seguidilla, gracia de juventud en la 
sevillana, jadeo sensual en el tango, 
deseo ardiente de petenera, y suspiro y 
queja, amor y odio, en la soleá, rápida 
y punzante como una puñalada y como 
un beso... 
" Y esta copla andaluza, espontánea 
y grave, alegre y aguda, expresión del 
alma de un pueblo, la copla noble y 
castiza que no tiene nada que ver con 
los «jipíos» de los flamencos profesio-
nales, ni con las caricaturas de pande-
reta de exportación, es la copla que los 
Quintero han sabido simbolizar y exal-
tar en esa magnífica obra «Cancionera», 
que es su mayor acierto de dramatur-
gos. 
"«Cancionera» , guapa y enamorada, 
cristiana y supersticiosa, hembra y mu-
r jer, moza brava... 
"«Canc ionera» , alma y ritmo de A n -
dalucía... Bébete una copa de caña de 
vino dorado y ardiente por la gloria de 
tus creadores, los dos andaluces artistas 
que te han dado vida, gracia y pasión; 
que, para lección y ejemplo de todos,-
te han hecho mujer con la existencia 
verdadera e inmortal del Arte..." 
En cuanto a «Los chatos» baste decir 
que es una de las mejores obras de sus 
autores; y de «Don Luis Mejías», es-
crita con la pretensión de poner frente 
a frente al héroe de la obra con su 
rival de la leyenda, rehabilitando en él 
al amor todo sentimiento y ternura en 
contraposición del frivolo e inconstante 
de D o n j u á n , recordaremos que el inte-
rés que desper tó la obra y la unánime 
opinión de los críticos cristalizó en un 
grandioso homenaje que en Madrid se 
dió a sus ilustres autores. Hernández 
Catá, el original novelista, y Eduardo 
Marquina, el poeta exquisito y senti-
mental, en provechosa colaboración, 
han conseguido el triunfo más grande 
de su ya consagrada reputación. 
Seguramente la representación de las 
obras citadas, por la notable compañía 
P iana-Díaz , constituirá en ésta sendos 
éxitos. 
¡FUERA CHINCHES! 
Los mejores polvos para acabar 
con las chinches, piojos, hormi-' 
gas v demás insectos son los de ta 
marca C O N E J O 
pe venta en «El Siglo XX». 
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja-
rabe- tónico -reconS' 
tituycnte 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Ábre el apetito y prepara a los ni-
ños un magnífico y ráp ido creci-
miento. 
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina 
ayipn Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta fifi)!,' estertor HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
M A N T E C A f r a s c a de vaca , 
m a r c a G I L 
Lata de seis kilos, a 4.25 el ki lo . 
Por kilos sueltos, a 4.50. 
Los 100 gramos, 0.45 pesetas. 
Manteca de Dinamarca, Bruun: 
Lata de 400 gramos, 5 pesetas. 
En «LA FIN DEL MUNDO» 
Trinidad de Rojas, 33 
Para 1.a Comunión 
Libros , E s t a m p a s , Recordatorias 
G r a n surtido en E l Siglo X X 
V e a n la gran e x p o s i c i ó n 
de C A L Z A D O S d e C a s a 
L O P E R A 
100 COÍPÍAS 
P E R F E C T A S 
puede obtener con el multlcopiador 
= I B É R I C 0 = 
Vea usted a MUÑOZ y le explicará su 
rápido y curioso manejo. 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima «emana, r señores que lo cottean. 
IGLESIA DE SAN JUAN 
Día 4. —Don Luis Moreno F. de Roda?, 
por sus difuntas. 
Día 5 .—Doña Purificación González 
del Pino, por su esposo. 
Día 6. —Don Juan J. de la Fuente y 
señora por sus difuntos. 
PARROQUIA DE SAN M I G U E L 
Dia 7. —Doña Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
Día 8 .—Doña Catalina Drorncéns, por 
sus difuntos. 
Dia 9 . ~ D o ñ a Amalia Martínez, por su 
esposo. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día 10.—Señores hijos de D. Agustín 
Blázquez, por sus padres. 
De interés al Comercio 
El gremio de expendedores de artí-
culos envasados, de Alicante, en vista 
de los muchos inconvenientes y peligros 
que ofrece la extricta aplicación de la 
Ley del Timbre, en lo que respecta a 
los artículos que se venden con envase, 
ha acordado dirigirse a los Poderes 
públicos, pidiendo: 
Primero.—La total supresión de d i -
cha Ley, sust i tuyéndola por un impues-
to único que normalice la tr ibutación. 
Segundo.~De no poderse conseguir 
la radical anulación de dicho tributo, 
gestionar la reducción del mismo, con-
siderablemente gravado en !a actuali-
dad por la nueva escala a que se halla 
sometido. 
Tercero.—Y, por último, que para 
evitar los graves inconvenientes que se 
presentan al aplicarse los Timbres m ó -
viles en los comercios, se decrete, que 
siguiendo el mismo régimen legal esta-
blecido en la renta de alcoholes, achi-
corias y naipes, sean los fabricantes los 
obligados a dar cumplimiento a la Ley, 
fijando ios sellos en sus productos, ya 
que no existe razón alguna que pueda 
amparar el arbitrario procedimiento que 
establece la diferencia de aplicación, de 
tal forma, que en aquellos es el fabri-
cante y en el que nos ocupa, el deta-
llista, el obligado a la tr ibutación direc-
ta, máxime si se tiene en cuenta que el 
Estado concede a los fabricantes una 
bonificación del 10 por 100 sobre el 
importe del timbre. 
Como quiera que el propósi to de 
dicho Gremio no es otro que condensar 
en sus gestiones la general aspiración 
del comercio nacional, es preciso en 
este momento crítico, mover la opinión, 
interesando en colaboración directa a 
todas las entidades mercantiles, a fin de 
que e! clamor iniciado por miles de 
comerciantes de toda España, sea en 
breve plazo unánime en toda la Nación. 
GRin m m EHPERSIÍIIIS 
Transparentes y cortinas 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
P L A Z A OE SAN S E B A S T I A N 3 ( R i n c ó n ) 
T E L É F O N O , SO? 
Antes de que te entre esa 
enfermedad nueva, pre-
párate de azúcar: 
A 1.80 PESETAS EL KILO. 
Chocolate San Antonio, a 1.50 paquete. 
Chocolate Almendra, a 1,50 paquete. 
Chocolate Amatller, 1.10,300 gramos. 
Chocolate Amatüer, 1.40,400 gramos. 
Higos blancos, a peseta el ki lo . 
Leche condensada, a 1.65 lata. 
¡ D Ó N D E QUIERES QUE SEA! 
EN «LA FIN DEL MUNDO» 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágr ima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GARCÍA Mármol 
Calle del Río, 2.—Antequera 
EL MEJOR SEMANARIO I N F A N T I L 
3 0 CÉNTIMOS 
De venta en la librería «El Siglo XX-». 
mnm T 
D E 
Calle Infante D. Fernando. 
E L A B O R A C I Ó N D E 
antecados 
Roscos y Alfajores 
incorporación 
de ios obreros agrícolas 
ai Régimen de Retiro 
La IX Asamblea de la Confederación 
Nacional Católico Agraria, habida en 
Madrid el 15 de Abril de 1925, ha apro-
bado las siguientes importantes conclu-
siones, que interesan extraordinaria-
mente ai proletariado Campesino: 
«La Asamblea, creyendo inspirarse 
en las conveniencias de las ciases agra-
ria?, en un deseo ferviente de procurar 
la paz en los campos, en un alto sen-
tido de justicia y en un patriótico deseo 
de prestar su colaboración al Estado 
para que cumpla sus deberes de tutela 
cerca de las ciases trabajadoras, cuan-
do por veje/ o invalidez no puedan ya 
trabajar ni por tanto ganar con su tra-
bajo su vida, aprueba las conclusiones 
siguientes: 
1. a La Agricultura, representada en 
esta Asamblea, considera justo y viable 
un régimen obligatorio de pensiones de 
retiro para las clases asalariadas. 
2. a Consideran injusta la pretensión 
de los trabajadores au tónomos y piden 
que, al menos con carácter facultativo 
y especialmente subvencionado, se ex-
tienda el régimen a los arrendatarios, 
aparceros, foreros, rabassaires y peque-
ños propietarios de la tierra, añad iendo 
que a los mismos'se les considere i n -
cluidos en el subsidio de la maternidad. 
La fijación de la extensión de superficie 
que cada uno haya de cultivar para es-
tar incluido en estos beneficios, se fija-
rá por las respectivas Cajas colabora-
doras. 
3. a Prefieren el régimen de seguro al 
régimen de asistencia, por ser más eco-
nómico, más justo, más dígnificador y 
fecundo para los trabajadores, menos 
oneroso para el Estado y menos per-
turbador para las clases patronales. 
4. a Solicitan que se aumente la cuan-
tía de la pensión, que no se rebaje la 
cuota patronal, reservándose el sobran-
te, si lo hubiere, para mayor beneficio 
del asegurado o su familia, constitu-
yendo un capital reservado a su favor; 
y de otra, que cuanto antes comiencen 
los obreros a satisfacer su cuota. 
5. a Reclaman igualmente que se cum-
pla el art ículo 57, letra D, del Regla-
mento general para la aplicación del r é -
gimen obligatorio de retiro obrero, y 
que, por tanto, de los capitales acumu-
lados en el Régimen de Retiro, se con-
cedan préstamos a las Asociaciones 
Agrícolas y Pecuarias, y a los indivi -
duos con garant ías especiales, y a los 
Sindicatos Agrícolas para la adquisi-
ción de tierras con que constituir pa-
trimonios familiares o arriendos colec-
tivos, para establecer nuevos cultivos, 
para obras de drenaje y regadío, para 
el fomento del arbolado, para defender 
sus productos contra el agio, para la 
transformación cooperativa de los mis-
mos, para hacer posibles o estimular 
las Cooperativas de venta y exporta-
ción, y, en general, para el fomento de 
la agricultura y ganader ía patrias, sin 
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descuidar, en ninguna de estas inver-
siones la suficiencia y certeza de las 
garantías , atendiendo a lo que precep-
túa el párrafo primero del artículo 59 
del mismo Reglamento. 
6. a Que la cifra reservada para las 
atenciones agrarias a que hace referen-
cia la quinta conclusión, sea el 60 por 
cielito de la cantidad aportada por y 
para los obreros agrícolas. 
7. a Que las Federaciones Católico-
Agrarias tengan en todos los Organis-
mos directos la representación que co-
rresponde a lo que son y representan 
dentro de la Agricultura nacbna!. 
8. a Proponen, porque es justo y en 
justa correspondencia, que los Sindica-
tos Agrícolas den cuantas facilidades 
puedan para que el Régimen de Retiro 
sea normalmente implantado en el cam-
po y se extiendan así sus beneficios a 
los trabajadores del campo, sobre todo 
despertando s i m p a t í a por el Retiro 
Obrero en t r e las ciases campesinas, 
procurando ser Delegaciones o Agen-
cias, y donde sea posible, celebrando 
conciertos con las entidades oficiales 
administrativas del Retiro Obrero. 
9. a Desean también que se reduzcan 
al minimun las molestias que el Régi-
men producen a algunos propietarios 
de la tierra y se les dé facilidades para 
el pago de sus cuotas, especialmente 
ía de pagarlas al levantar las cosechas, 
si asi lo solicitasen, 
10. Que se robustezcan las sancio-
nes cerca de los patronos para obligar-
les a hacer efectiva la incorporación de 






EL RETIRO OBRERO OBLIGATORiO 
Notas de afiliación, recaudación y valo-
res de la Caja de Previsión social de 
Andalucía Oriental, en el día 31 de 
Marzo de 1925. 
AFILIADOS 
Obreros mayores de 16 
a ñ o s y menores de 45 
Obreros mayores de 45 
años y menores de 65 
Mutualidad Escolar: Nú-
mero de inscritos 
Total 
RECAUDACIÓN 
Cuotas recaudadas para 
ios obreros mayores 
de 16 y menores de 45 2.788.445,54 
Cuotas recaudadas para 
los obreros mayores 
de 45 y menores de 65 428.764,— 
Imposiciones patronales 
y obreras para mejoras 
de pensiones y cons-




ti tución de dotes i n -
fantiles 167.417.79 
Total 3.398.686,11 
En la sombrerería de 
L O P E R A 
hay nueva exposición de 
C 4 L I A P C l S 
y ios últimos modelos en 
S o r r a s d e v e r a n o 
Antes de comprar calzados 
ved los que esta casa presenta. 
En la Sombrerería de calle Estepa 
q u e p r o n t o k 
F c r t a l e c s r é . 
• Medicamento Aprobado y fecomendado por ; 
: la Real Academia de Medicina y Cirugía | 
Más de 0000 médicos nos han escrito que lo recetan con 
preferencia por los buenos resultados obeervaáoa en 
ellos miemos y en sus familias 
: Oe sabor agradable y efecto raejcto | 
E! qué 16 prueba entusiasmado u egradecido 
lo propaga a sus amistades. - Precio ptas. 4.50 
Cómpralo hoy mismo en cualquisrfarmeála. 
L BU 
(ñ M A N T E C A 
¿- M A N T E C A 0 
•VELAKDE» 
;G1L» 
M A N T E C A « H A M B U R G O -
f CONSERVAS DE FRUTAS 7. 
y Y DE PESCADO / 
(? G L A X O (? 
$ VINO WIOSTELLE (zumo de uva) $ 
(9 JAMONES : SALCHICHONES § 
(n QUESO BOLA : M A N C H E G O áj 
| VINOS : LICORES Á 
^ Artículos todos de 1.a calidad. 
Precios sin competencia. 
ESTEPA, 1 0 2 - A N T E Q U E R A i 0 ^ Teléfono 112:Servicio a domicilio ^ 
VALORES 
Valores en cartera: Sal-
do de los existentes 2.385,956,83 
Saldo a favor de esta 
Caja en B a n c o s y 
cuentas generales 321.690,11 
Enviado al Instituto Na-
c i o n a l de Previsión 
para r ea segu ro de 
pensiones y por Fon-
do Nacional Regulador 1.067.639,64 
Total 3.775,286,58 
No será admitido ningún trabajo, aunqm 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
INTERESANTE 
^Primorosas placas de hierro esmaltado 
para automóviles y anuncios de estable-
cimientos; sellos de caucho y metal, folla-
dores y fechadores, en trabajos los más 
perfectos y económicos. 
Se reciben encargos en calle Aguarden-
teros, numero 8, teléfono 175, 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Perea Henares, Francisco 
Porras Lara, Miguel Gallego Luque, 
Luis Zavala Lena, Ana Olmedo Pérez , 
José Mérida Durán, Fernando Rama 
Campos, José Prieto Martín, Manuel 
Clavijo Rubio, José Orosco Alamüla, 
Carmen Aigarra Acedo, Visitación H i -
dalgo Pozo, Valvanera Sánchez Gallar-
do, Angeles Cienfuegos Sánchez, Ginés 
Acid Bueno, Francisca Pérez Carrasco, 
Dolores Solórzano Sánchez, Antonio 
Flores Martín, Angel García González , 
Juan Morales Muñoz , Pedro Toro Ra-
mos, Catalina Santos García, Remedios 
Santos Rodríguez, Salud García Nareo. 
Varones, 13.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
José Soiia Artacho, 60 años ; Rosario 
Romero Burgos, 82 años; Isabel Ramos 
Galbán, 3 días; Miguel Sotomayor Bur-
gos, 62 años ; Adelino Ortiz García , 
19 años ; Pedro Luque Lastra, 3 meses; 
Carmen Montano Morente, 76 años ; 
Dolores González Parriza, 84 años ; 
Ana González Abad, 19 meses; María 
del Cubo Barba, 90 años ; Ma¡ía Josefa 
Rubio Corredera, 10 meses; Dolores 
Mot i l lo García, 80 años . 
Varones, 4.—Hembias, 8. 
Tolal de nacimientos. . . . 24 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 12 
Los que se casan 
Juaíi Gálvez León, con Oliva García 
Enriquez.-—Francisco Ramírez Moreno, 
con Rosa Cebr ián Meléndez .—Antonio 
Alcántara Pinto, con Josefa Muñoz 
Rodríguez. 
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AUTOMOVILISTAS 
Esta Casa tiene el gusto, de comunicar a su distinguida clientela que acaba de recibir un extenso 
surtido en géneros de algodón, como gabardina, otomán y driles, por lo que puede presentar gran 
variedad en clases, dibujos y colores, para la confección de prendas para caballero, con arreglo 
a los últimos figurines. 
e o i o s e o o í a ó r r i i o o s, i r , e 
Los chocolates M A iORES están elaborados con sujec ión a la R.O. de 23 Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De ven ta en «LA E S T R E L L A » y en o t ros es tab lec imien tos . 
Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
Los mejores pasatiempos y caricaturas. 
ÍSBUH:M HUMOR, 
está de venía en la librería El Siglo XX 
7Zf 
I L 
© r © s 8 
saber que en calle Infante Don Fernando, núm 48 (frente a la de San Agustín) 
encontrará un extenso surtido en 
Medias, Calcetines, Pañuelos, Camisetas, Corbatas, Cuellos, Puños, 
Tirantes, Cintas seda. Bordados, Encajes, Botones, Artículos para 
labores, Perfumería de todas marcas. Pendientes, Sortijas, Meda-
llas, Rosarios, Guantes, Espejos celuloide. Cepillos, Peinas, Loza, 
Cristal e infinidad de artículos similares, a precios muy reducidos. 
ANTONIO GAÑAS GARCIA 
I N F A N T E DON FERNANDO, 48 (antes Estepa). 
